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00 PRESENTACIÓN
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El presente informe consta de un análisis conciso de lo acontecido en 
la institución de la Unidad de Investigación para el Conocimiento, Uso y 
Valoración de la Biodiversidad, del Centro de Estudios Conservacionistas 
(CECON), de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que de 
aquí en adelante se denominará Unidad de Biodiversidad para realizar el 
proyecto de graduación, orientado en cubrir la necesidad de comunica-
ción visual de la cual carecen.
El objetivo principal es mejorar y fortalecer la presentación y el recono-
cimiento de la institución antes mencionada. Al transcurrir en el informe 
se estarán presentando concisamente los procesos de investigación, el 
planteamiento y ejecución del proyecto hasta los resultados que favore-
cen a la solución del problema, definiendo la identidad visual y todos los 
elementos gráficos de comienzo a fin.
 » Acerca de
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01 INTRODUCCIÓN
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Desde la creación de la Unidad de Biodiversidad. 
Durante varios años se han destacado por su alto 
nivel científico, realizando proyectos, investigacio-
nes, promociones y eventos educativos enfocados 
todos en la biodiversidad guatemalteca, además es 
una institución que contribuye social, ambiental y 
economicamente al pais. 
La Unidad de Biodiversidad se presenta en varios 
eventos y medios de comunicación tanto nacional 
como internacionalmente. Pero no cuentan con una 
identidad institucional propia, por consecuencia se 
ha visto asociada como CECON y no tanto como 
una unidad de investigación científica de alto nivel.
 » Definición del problema
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◊	Trascendencia
La creación de una identidad visual implica va-
rios aspectos de mejora tanto en nivel de comuni-
cación como de gestión en diferentes plazos.
Crecimiento institucional: Contribuye el aspec-
to de reconocimiento y memorabilidad de sus 
funciones, además del posicionamiento en los 
sectores ambientales y académicos, tanto nacio-
nal como internacional, favoreciendo en confian-
za, credibilidad y prestigio de la institución. 
Implementaciones en proyectos y eventos edu-
cativos: La unidad visual fortalecerá las gestiones 
de cada proyecto y evento que realice la institu-
ción. Tendrá una imagen integrada que connote 
seguridad, profesionalismo y que contribuya al 
valor de su credencial a cada proyecto realizado 
por la misma institución.
Contenido y promoción: Facilitará la implemen-
tación de campañas educativas y  contenido edu-
cativo o académico impreso o digital. Además de 
la factible implementación de uniformes, equipo 
móvil y científico, y otros implementos.
◊	Incidencia
La identidad visual desempeñará la atribu-
ción directa de una unidad gráfica identificable, 
distintiva y memorable dentro de los sectores 
ambientales y académicos. También obtendrá 
 » Justificación
la distinción propia de la unidad, definiendo 
normas para los usos internos y externos tanto 
en los proyectos como en los eventos acadé-
micos que organiza la institución. Además de 
fortalecer el reconocimiento de su labor dentro 
del ámbito nacional e internacional.
◊	Factibilidad
El proyecto es viable en sus etapas de planifi-
cación, gestión y validación del mismo, facilitan-
do los procesos de comunicación, el acceso a 
las fuentes informativas y el apoyo en la logística 
con todo el equipo de la unidad.
Todo el conocimiento permitirá desarrollar en 
la práctica las capacidades adquiridas durante 
la actividad universitaria como parte del compro-
miso social con el país. Se establecerán tiempos 
de ejecución de tareas y metas  a cada fase del 
proyecto, garantizando una ejecución efectiva 
evitando contratiempos y obstáculos externos 
que puedan surgir en el desarrollo del proyecto.
La Escuela de Diseño Gráfico proporciona el 
asesoramiento y la supervisión de cada fase del 
proyecto para garantizar la factibilidad del mismo.
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◊	Objetivo	general
Contribuir en la calidad de los procesos de inves-
tigación ambientales y de manejo de la biodiversi-
dad, de la Unidad de Biodiversidad, por medio del 
diseño de una imagen institucional que favorezca 
el reconocimiento visual de la institución.
◊	Objetivos	específicos
•	 De	comunicación
Fortalecer todos los procesos investiga-
tivos que realiza la institución y fortalecer 
la integridad comunicativa y el posiciona-
miento de la marca en la mente del grupo 
objetivo de la unidad en los diferentes 
sectores científicos y académicos.
•	 De	diseño
Diseñar una identidad visual institucional 
y comercial que integre todos los principios 
y valores de la Unidad de Biodiversidad.
 » Objetivos
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Fotografía de Egemberto Rosado. Estanque del Jardín Botánico, 2019.
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02 PERFILES
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En el año 1999 la Licda. Eunice Enríquez, sien-
do alumna de la PhD. Carlota Monroy, comienza 
a laborar dentro del Laboratorio de Entomología 
Aplicada y Parasitología-LENAP-, realizando un 
estudio para el control biológico de Triatoma 
dimidiata. Posteriormente, continúa elaborando 
estudios con hongos entomopatógenos con la 
ayuda de estudiantes, mediante financiamien-
tos otorgados por el IIQB, DIGI y CONCYT. 
De manera simultánea comienza a realizar 
estudios sobre el uso tradicional de las abejas  
sin aguijón (Meliponinos) en Santa Rosa, bajo la 
orientación de la PhD. Monroy. En el año 2002 la 
MsC. Carmen Lucía Yurrita se incorpora con la 
Licda. Enríquez para continuar con el estudio de 
abejas sin aguijón. 
 » Antecedentes de la Institución
A partir del 2003, se incorporaron estudian-
tes de la carrera de biología, interesadas en el 
estudio de abejas nativas en Guatemala, con el 
objetivo de realizar sus prácticas estudiantiles, 
y elaboración de tesis de grado. Esto permitió 
que se desarrollara un grupo especializado en 
el estudio de abejas nativas en Guatemala, labo-
rando dentro del LENAP. 
Pero, gracias al apoyo de varias investigadoras 
e investigadores, en el mes de Junio del 2009, 
este grupo de investigación logra ganar un espa-
cio dentro del Departamento de Estudios y Plani-
ficación-DEyP- del Centro de Estudios Conserva-
cionistas-CECON-, para crear así lo que ahora se 
conoce como la Unidad de Biodiversidad.
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Esta unidad de investigación se encuentra 
adscrita al sistema de investigación de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Posee una colección entomológica del grupo 
Hymenoptera:Apoidea acreditada por el Con-
sejo Nacional de Areas Protegidas-CONAP-. 
Actualmente, la Unidad de Biodiversidad,  
desarrolla investigación científica de alto nivel 
que contribuye al conocimiento y valoración de 
la biodiversidad y que genera propuestas para 
su uso, tanto sustentable como  sostenible, a 
nivel social, ambiental y económico. 
Utiliza como campo físico de experimenta-
ción y modelo de aplicación las áreas protegi-
das administradas por el Centro de Estudios 
Conservacionistas, así como otras áreas del 
territorio nacional, lo que promueve la conserva-
ción de la biodiversidad. Para cumplir sus obje-
tivos realiza investigación multidisciplinaria en 
colaboración con otras Unidades del Sistema 
de Investigación de la Facultad, así como con 
otras Unidades Académicas de la USAC con la 
incorporación de estudiantes y profesionales. 
Así mismo, establece convenios de colabora-
ción con otras Universidades, tanto nacionales 
como extranjeras. Se posiciona por medio de la 
publicación de artículos en revistas de recono-
cimiento internacional. Se posiciona por medio 
de la publicación de artículos de revistas de 
reconocimiento internacional.  A nivel nacional 
por medio de la realización de actividades de 
extensión y docencia, así como la publicación 
de libros, manuales y otros.
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Ser una institución líder en investigación que 
propone alternativas para el uso racional  de la 
biodiversidad, promoviendo la sustentabilidad 
y sostenibilidad ambiental, social y económica, 
basada en la investigación científica, básica y 
aplicada, de alto nivel.
Desarrollar modelos de conservación de 
áreas protegidas y biodiversidad basados en la 
investigación, experimentación en programas 
de biología de la conservación y alianzas estra-
tégicas con otros centros de investigación uni- 
versitarios e instituciones afines que promuevan 
la sostenibilidad ambiental, social y económica 
para la conservación del patrimonio natural del 
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 » Objetivos 
Institucionales
01. Desarrollar estudios que permitan formular 
un Sistema de Unidades de Manejo que 
propenda a la conservación, por tiempo 
indefinido, de ecosistemas, recursos vivos y 
especies raras, amenazadas, o de gran valor 
estético, social nacional o económico, a 
través de la creación y manejo de Biotopos, 
Jardines Botánicos y Estaciones de Conser-
vación de Germoplasma.
02. Desarrollar programas de investigación y 
vigilancia que permitan un conocimiento 
cualitativo y cuantitativo de los recursos 
naturales renovables del país.
03. Desarrollar políticas y programas de inves-
tigación, de campo y laboratorio, respecto 
a especies o recursos, para adaptarlas a 
condiciones artificiales o claramente modifi-
cadas de su condición natural, que aseguren 
su conservación.
04. Generar constantemente técnicas, métodos 
y políticas que permitan una administración 
y manejo de las unidades de conservación.
05. Fomentar el desarrollo de educación am-
biental, por medio de la capacitación de 
recursos humanos guatemaltecos, que esti-
mule el interés en los problemas ecológicos 
del país.
06. Promover el desarrollo de relaciones de 
cooperación e intercambio con institucio-
nes, organizaciones, nacionales e interna-
cionales y personas individuales, con las 
cuales se compartan intereses y objetivos.
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01. Procesos ecológicos que mantienen el 
funcionamiento de los ecosistemas: (ej. 
polinización, control biológico y otras redes 
mutualistas).
02. Manejo, conservación y restauración de 
ecosistemas naturales.
03. Evaluación del Riesgo Ecológico: naturaleza 
de las amenazas y la probabilidad de que las 
actividades humanas provoquen efectos in-
deseables a la biodiversidad, con un enfoque 
sistémico.
04. Uso sostenible y manejo de la biodiversidad 
y sus productos.
05. Inventarios biológicos, sistemática y biogeo-
grafía de especies nativas de importancia 
ecológica y económica.
06. Conocimiento tradicional asociado a la 
identificación, uso, aprovechamiento y con-
servación de la biodiversidad y los recursos 
naturales.
07. Caracterización y valoración de bienes y 
servicios ambientales.
08. Valoración económica y estudios de merca-
do de la biodiversidad y sus productos.
 » Líneas de Investigación
La unidad de investigación cuenta con un 
Meliponario experimental, ubicado en el Jardín 
botánico del Centro de Estudios Conservacio-
nistas –CECON- para la crianza de las abejas 
nativas bajo condiciones controladas. Así 
mismo, cuenta con una colección de referencia 
con más de 9,000 especímenes de abejas repre-
sentantes de la diversidad de abejas nativas 
de Guatemala, las cuales han sido trabajadas 
taxonómicamente por los investigadores y por 
especialistas extranjeros.
 También se cuenta con una colección de 
mieles de abejas nativas sin aguijón –Meli-
poninos- producto de colectas realizadas en 
diferentes partes del país. Por último, en las 
oficinas, ubicadas en el CECON se cuenta con 
una biblioteca especializada en los temas de 
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◊	Segmentación	Sociodemográfica
Estudiantes universitarios y profesionales de 
las áreas de agricultura, veterinaria, zootecnia 
y biología, de ambos sexos. Entre las edades 
comprendidas de 18 años a 45 años, entre 
poblaciones indígenas y ladinas. Su creencia 
religiosa se pueden observar católicos, protes-
tantes, sin afiliación religiosa (ateísmo) y otros 
de población menor.
◊	Segmentación	demográfica
Se encuentran en su mayoría en el territorio 
guatemalteco, más en las zonas urbanas como 
es el Municipio de la Ciudad de Guatemala, el 
municipio de Mixco, el municipio de Villa Nueva, 
la Antigua Guatemala y el Quetzaltenango.
◊	Segmentación	Psicográfica
Las personas mantienen actividades al aire 
libre  y les encanta el medio natural dentro de 
su estilo de vida. La mayoría se dedica a la 
conservación, protección o comercialización de 
la fauna y flora, y un buen porcentaje realiza la 
apicultura. Su personalidad es muy variada aun-
que todos poseen una mentalidad abierta en el 
entorno ambiental. Son muy íntegros y respon-
sables en los cuidados de los recursos natura-
les y regularmente contribuyen con actividades 
ambientales para ayudar al planeta Tierra.
◊	Segmentación	socioeconómica
Los ingresos laborales se encuentran entre 
los Q4,000.00 hasta Q12,000.00 que pertenecen 
dentro de las clases sociales: media alta, media 








 » Grupo Objetivo
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03 PLANIFICACIÓNOPERATIVA
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 » Flujograma
Contexto Análisis
Sé realiza una 
investigación para 
conocer y entender 





visual que tiene la 
institución.
Conocer el grupo 
Objetivo
Definir insight que 
conecta con el grupo 
objetivo y que nos ayu-
dará a definir nuestro 
concepto creativo.
Definir nuestros 
objetivos que debe 
de solucionar nuestro 
proyecto.
La herramienta del flujograma es una de las màs útiles en el proceso para la ejecución de un pro-
yecto. Permite observar determinadamente los tiempos y las actividades que implica cada fase del 
desarrollo y producciòn del proyecto donde cada conector mantiene una ùnion lógica en relación 
con los demás.
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Desarrollo de bocetos 
digitales, para mejorar 
las composiciones y 
conocer las primicias 
de diseño.
Prototipos de las 
piezas o elementos 
visuales.
Creación del concepto 
creativo, que conecta 
con todas las piezas 
visuales.
Desarrollo del primer 
bocetaje (bocetos a 
mano),  composicio-
nes y elementos visua-
les que nos ayudarán 
a realizar las piezas 
visuales finales.
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 » Cronograma
Agosto
5 Semana3 Semana1 Semana
 » Presentación del proyecto con los representantes de 
la institución.
 » Planificación de procesos, recolectación de informa-
ción, reuniones, entre todos.
 » Antecedentes de la institución, forma de trabajo y 
procesos.
 » Visión y misión de la institución y sus planes a futuro.
 » Contexto y análisis del tema de la Biodiversidad.
 » Búsqueda de necesidades de comunicación visual.
 » Recolecta de recursos de comunicación visual.
 » Presentación sobre la solución y propuesta de una 
identidad visual.
 » Análisis del grupo objetivo por segmentos.
 » Pruebas de observación de segmentos en eventos de 
la institución.
 » Áreas o lugares donde se encuentra el segmento.
 » Inicio de proceso creativo.








El cronograma nos muestra los tiempos, tareas y fases que se desarrollaron en el tiempo 
establecido del proyecto de principio a fin.
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 » Presentación y evaluación de las premisas de diseño 
(composición, tipografía, color, diagramación etc.)
 » Detalles y evaluación del proceso creativo.
 » Primeros pocesos de la marca y análisis de construc-
ción de las mismas.
 » Selección de los resultados más efectivos.
 » Mejoras de visualización del boceto escogido a nivel 
digital.
 » Selección de paletas de color y de tipografía. 
 » Análisis de los resultados obtenidos de los niveles 
de visualización y la comparación con parámetros de 
memorabilidad, legibilidad y versatilidad.
 » Observaciones de las combinaciones tipografícas y 
cromatológicas  y cambios respecto a los mismos.
 » Niveles de visualización de composiciones de muestra 
para el grupo objetivo y observación de su reacción.
 » Ajustes de composiciones visuales en las diferentes 
aplicaciones.
 » Diagramación y estructura de la pieza final.
 » Prueba y evaluación de legibilidad con diferentes técnicas 
de investigación como la observación y la encuesta.
 » Evaluar las composiciones más atractivas para el usuario.
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04 DEFINICIÓNCREATIVA
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¿Qué se va a comunicar?
La Unidad de Biodiversidad del Centro de 
Estudios Conservacionistas (CECON) de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene 
la gran necesidad de reflejar una imagen propia 
que los identifica como una institución de inves-
tigación sólida, ya que actualmente utilizan la 
imagen de CECON dentro de todo el material y 
actividades que realizan.
El proyecto de creación de marca (proyecto 
A), se desea crear un sistema de signos que 
abarque las necesidades de imagen de esta ins-
titución, con un mensaje claro que refleje todas 
las funciones que realiza. El proyecto de mate-
rial para divulgación (proyecto B), comunicará 
por medio de infografías todo el material cien-
tífico que han recolectado dentro de la unidad 
sobre algunas especies de plantas e insectos. 
Esto con el fin de enviarlo a diferentes partes del 
país.
El proyecto de material para redes sociales 
(proyecto C), con la intención de mejorar los 
canales de comunicación y proponer la nueva 
imagen de la unidad, se colaborará en realizar 
materiales en la página de facebook para provo-
car el interés del grupo objetivo.
¿Para qué se va a comunicar?
Objetivo de comunicación de los proyectos: 
Sistematizar todos los procesos investigativos 
que realiza la institución y fortalecer la integridad 
comunicativa y el posicionamiento de la unidad.
Indicadores de Logros:
 » Descripción de la estrategia de comunicación 
institucional en la que se integra el proyecto
- Reconocer a la Unidad de Biodiver-
sidad por medio de un logotipo y un 
sistema de signos visuales.
- La integración de todos los cana-
les de comunicación con un mensaje 
claro.
- Posicionar la imagen dentro del 
mercado donde pertenece la institu-
ción.
- Relacionar la nueva imagen con la 
Unidad de Biodiversidad de CECON.
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¿Con quiénes se realizará el proceso de   
    diseño gráfico?
-Autoridades y administrativos de la Unidad 
de Biodiversidad.
-Autoridades y administrativos de CECON.
¿Cuándo se realizará la identidad visual de la 
institución?
Desarrollo del proyecto entre los meses de 
Agosto - Octubre 2019. Lanzamiento de la nueva 
imagen entre los meses de Febrero - Marzo 2020.
¿Dónde se utilizará la identidad visual?
Todos los establecimientos de CECON. Todas 
las unidades de Investigación de la Facultad 
de Químicas y Farmacia de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Dirección General de 
Investigación (DIGI -USAC).
 » Planificación y estrategia de comunicación en 
medios digitales con implementación de pauta
Al momento de desarrollar la marca, se debe 
de realizar estrategias de comunicación en los 
diferentes medios digitales que actualmente 
manejan, con el objetivo de divulgar, posicio-
nar y dar a conocer el cambio que se dio a la 
institución y consecuentemente apoyar con los 
proyectos y objetivos que ya manejan interna-
mente la misma.
Dentro del desarrollo de comunicación en 
medios digitales, se desarrollaron cuatro fases: 
lanzamiento de marca, conocimiento de la 
institución, promoción de los proyectos de la 
institución y posicionamiento.
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Lanzamiento de marca
En la primera fase, el objetivo es mostrar campañas de ex-
pectativa y finalizar con el lanzamiento oficial de la marca. 
Esto se aplicará en los medios existentes de la institución, 
las cuales son Facebook e Instagram. Este desarrollo está 
aplicado en la gestión y desarrollo de comunicación.
Conocimiento de marca
Al concluir con las campañas digitales de activación o 
lanzamiento, es el momento de educar y enseñar sobre los 
proyectos o casos de éxito que ha realizado la institución, 
esto con incentivar a la comunidad digital a proyectar la nue-
va línea gráfica con los valores de la institución. Esto con el 
fin de enlazar el proyecto de la marca con la institución.
Promoción de proyectos de la institución
En esta etapa, el contenido de comunicación que debe de 
proyectar la institución, son los proyectos o eventos que se 
están realizando o se van a realizar para que la audiencia al 
cual va dirigida pueda conocer y participar en los proyectos.
Posicionamiento de marca
Toda campaña de comunicación, debe de integrar un plan 
de campañas de branding, las cuales ayudan y fortalecen los 
valores de la institución. Estas campañas también tienen el 
propósito de medir la efectividad de cuanto alcance y valor  
tiene la imagen de la institución.
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Cuando se realizan estas estrategias de 
comunicación en medios digitales se debe de 
realizar un reporte de resultados mensual y 
trimestral. Estos resultados deben de recolectar 
todos los KPI’s  que ofrecen las dos diferentes 
plataformas que publicaron los contenidos. 
Los resultados mensuales, darán respuesta al 
tráfico de usuarios, la aceptación de proyectos 
o eventos que se están divulgando y la inte-
racción que tiene la comunidad con la nueva 
marca. Los resultados trimestrales, son para 
evaluar el crecimiento del “Brand Awareness” 
que es el concepto de “conciencia de marca” la 
cual mide la aceptación y crecimiento del target 
asociado con la institución.
Dentro de la estrategia de comunicación, se 
desarrolló paralelamente una planeación de 
pauta digital utilizando la herramienta de Busi-
ness Facebook, la cual da soporte y monitoreo 
a las campañas de Facebook e Instagram.
En el plan de pauta se utilizaran diferentes 
objetivos dependiendo de la fase de comunica-
ción con el fin de obtener los resultados efecti-
vos para cada aspecto de comunicación.
Toda la estrategia de comunicación se gestionó para el lanzamiento de la nueva línea gráfica, con 
los mismos reglamentos que se colocaron en el manual de marca.
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 » Identificar ventajas y desventajas técnicas de la 
pieza a diseñar
Ventajas Desventajas
• Una imagen que identifique a la Unidad de Biodiver-
sidad.
• Una línea gráfica sólida que ayudará a diseñar de 
mejor forma todo el material que necesiten.
• Posicionar el establecimiento dentro de las áreas de 
investigación.
• Gasto en material nuevo de imagen.
• Intervenir la nueva marca en todos los materiales de 
investigación.
• Acoplarse al reglamento de marca.
Lanzamiento de marca
Los objetivos de alcance e interacción son los 
ideales para conseguir los resultados efectivos que 
se quieren alcanzar para el impacto de una activa-
ción de campaña de marca como es este caso.
Conocimiento de marca
Los objetivos de interacción y reconocimiento 
de marca, ayudarán a lograr el objetivo de educar 
y demostrar lo que realiza la institución para la 
biodiversidad de Guatemala. Se invierte en recono-
cimiento de marca, ya que los algoritmos ayudan a 
dar más KPI´s de CPM (costo por mil impresiones), 
las cuales detallan el recordatorio del contenido a 
los usuarios.
Promoción de proyectos de la institución
Los objetivos de mensajes e interacción ayuda-
rán a elevar el impacto de interesados a los proyec-
tos o eventos que se desarrollan en el tiempo que 
estima la campaña ayudando a la divulgación y 
promoción de las actividades de la institución.
Posicionamiento de marca
Los objetivos importantes para cumplir las ex-
pectativas de reconocimiento es alcance, recono-
cimiento de marca e interacción, con esto logrará 
un mejor alcance con la marca y ayudará en los 
resultados trimestrales a evaluar de mejor manera 
el brand	awareness.
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 » Desarrollo del Insight
¿Qué?
¿Qué es la biodiversidad?
¿Qué es polinización?
¿Qué es un ecosistema?
¿Qué son las abejas?
¿Qué son los abejorros?





¿Cuándo se considera abeja 
nativa?
¿Cuándo  termina la polinización?
¿Cuándo comienza la 
polinización?
¿Por qué?
¿Por qué son importantes las 
abejas?
¿Por qué existe la biodiversidad?
¿Por qué es importante el 
conocimiento y valoración de la 
biodiversidad?
¿Por qué debemos de usar cosas 
sostenibles y sustentables?
¿Dónde?




¿Dónde se encuentra la 
diversidad genética?
¿Cómo?
¿Cómo se da la polinización?
¿Cómo evolucionó la diversidad 
genética?
¿Cómo nos ayuda la 
biodiversidad?
¿Cómo es el proceso del 
ecosistema?
¿Cómo ayudan las abejas a 
contribuir al medio ambiente?
¿Quién?
¿Quién protege las abejas?
¿Quién investiga la 
biodiversidad?
¿Quiénes forman parte de la 
biodiversidad?
¿Quiénes ayudan a la 
biodiversidad?
¿Quiénes tienen la diversidad 
genética?
Técnica 5W1H
Esta técnica fue inspirada en el proceso crea-
tivo de Rudyard Kipling, autor hindú de nume-
rosos relatos, poesías y novelas (entre ellas “El 
libro de la selva”) con el objetivo de hacer fluir 
sus ideas.
Kipling dijo lo siguiente:
“Tengo 6 honestos sirvientes. Ellos me en-
señaron todo lo que sé. Los llamo Qué, Dónde, 
Cuándo, Cómo, Por qué y Quién.”
http://pensamientocreativo.org/tecnica-5w1h/
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Insight
La biodiversidad es la variedad de 
seres vivos que viven en el mundo, y 
que en su conjunto interactúan con 
los seres no vivos.
En sí, es la diversidad de toda la 
vida de nuestro planeta, sin ella la 
esencia de vida no existiría.
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Relaciones Forzadas
Método creativo desarrollado por Charles S. 
Whitingen 1958. Su utilidad nace de un princi-
pio: combinar lo conocido con lo desconocido 
fuerza una nueva situación. De ahí pueden surgir 
ideas originales. Es muy útil para generar ideas 
que complementan al Brainstorming cuando ya 
parece que el proceso se estanca.
Es una técnica muy común y a la que se refieren 
multitud de autores con diferentes nombres y va-
riantes (por ejemplo, Edward de Bono lo llama “La 
aportación del azar”.
https://www.neuronilla.com/relaciones-forzadas-palabra-al-azar/
 » Desarrollo del Concepto Creativo
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Concepto
“El Néctar de la vida”
La polinización es un proceso esencial para 
mantener el equilibrio de los ecosistemas, 
sin los polinizadores,
la vida de los ecosistemas (incluyendo las 
zonas urbanas de los humanos) puede 
desaparecer en 4 años.
El néctar es también el motivo por el cual 
la mayoría de los polinizadores realizan 
el proceso ya que por ejemplo; las abejas 
construyen su colmena por medio del polen 
y el néctar.
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05 MARCOTEÓRICO
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 » Contextualización y abordaje 
de la problemática social 
que atiende la Unidad de 
Biodiversidad
La biodiversidad o diversidad biológica es 
un término que hace referencia a la variedad 
de la vida sobre la Tierra y a todos los factores 
naturales que lo conforman, conforman. Incluye 
varios niveles desde las especies de animales, 
hongos, plantas y microorganismos que viven 
en un espacio determinado. La variabilidad ge-
nética y a los ecosistemas y hábitats ( tropical, 
bosques, océanos y mares, desiertos, tierras 
húmedas, tierras áridas, montañas, sabanas, 
etc). También forman parte todos los procesos 
ecológicos y evolutivos que se dan en especies, 
ecosistemas, genes y paisajes. 1
El planeta Tierra durante varios años ha 
estado en constante transformación. En más 
de 4,000 millones de años fue variando hasta 
verse tal y como lo vemos hoy. Toda la vida 
que habita dentro del planeta ha sido resul-
tado de la evolución de hace miles de años. 
Todas las especies evolucionan constante-
mente, esto se le llama “evolución biológica”, 
y en el proceso algunas especies evolucionan 
más rápido que otras.
Hay que entender que la biodiversidad es 
muy importante para todos los que lo confor-
man, es de dar y recibir aportes entre diferen-
tes especies. Todos formamos una cadena, si 
se pierde el orden de esta, todo deja de funcio-
nar. Todos dependemos de todos, ya que este 
mecanismo ayuda a la subsistencia de cada 
especie y que está perfectamente equilibrada 
para satisfacer las necesidades alimentarias, 
de agua, energía y de salud.2
La biodiversidad no está inmóvil, es diná-
mica, con un proceso evolutivo constante, 
tanto en las especies como en cada organis-
mo individual.
El valor propio y fundamental que tiene la 
biodiversidad reside en el resultado del proceso 
histórico natural de gran antigüedad. La impor-
tancia que tiene este proceso en todas las vidas 
01. Biodiversidad Mexicana. s.f. https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html (último acceso: 02 de Octubre de 
2019).
02. Biodiversidad Mexicana. Biodiversidad Mexicana. s.f. https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque_conserva.html 
(último acceso: 02 de Octubre de 2019).
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que habitan en el planeta, debe y tiene el dere-
cho de continuar con su existencia. Los seres 
humanos como producto y parte de ella, debe 
de velar por protegerla, respetarla y valorarla.3
El uso y beneficio de los recursos de la bio-
diversidad ha contribuido de muchas maneras 
al desarrollo de la cultura humana, por eso se 
debe de conservar y preservar la biodiversidad. 
Hay varias razones por las cuales debemos de 
conservar nuestros recursos naturales:
Económica: Nuestros recursos naturales con-
tienen mucho valor para nuestras sociedades, al 
deteriorarse perdemos los “servicios ambienta-
les”, oxígeno, el agua, suelo fértil, producción de 
frutos, materia prima, entre otros. Actualmente, 
podemos ver ya los efectos que dañan nuestra 
forma de vida, entre los que podemos men-
cionar están: la deforestación masiva, el agua 
dulce contaminado y los polos derritiéndose.
Ética: Al saber que la biodiversidad es una 
cadena por la que cada especie tiene que dar 
y recibir de ella, todos tenemos los mismos 
derechos de permanecer en el planeta. El ser 
humano es el único que tiene la capacidad de 
darse cuenta del estado en que se encuentra el 
planeta, por eso conlleva a la responsabilidad 
de asegurar la existencia y el equilibrio de los 
ecosistemas y las especies.
Ecológica: Al crear un uso sostenible y sus-
tentable en productos diarios, protegemos a 
nuestros ecosistemas.
Estética: Todos los ecosistemas contienen 
una diversidad enriquecedora de especies con 
sus atractivas formas, texturas, colores, olores y 
comportamientos.
Se necesita tener un equilibrio entre el ser 
humano y la biodiversidad, ya que es garantía 
de bienestar y armonía en la biosfera. Los seres 
humanos han sido la principal amenaza para la 
biodiversidad, la cual se ha manifestado a través 
de la deforestación, los incendios forestales y los 
03. Cabrera, Carolina. Guatemala.com. 30 de Noviembre de 2015. https://www.guatemala.com/noticias/vida/guatema-
la-es-un-pais-megadiverso-segun-conap.html (último acceso: 02 de Octubre de 2019).
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cambios de clima y en el ecosistema. Pero a su 
vez, los efectos de estos actos han aumentado 
las enfermedades, el calor, la contaminación de 
agua y otros que son secuencia de estos.4
El comportamiento humano ha afectado 
gravemente la biodiversidad, la cual podríamos 
categorizarla en cinco factores.
Pérdida de hábitats: La pérdida de hábitats, 
es uno de los principales factores que afectan 
gravemente la biodiversidad, la manipulación 
y pérdida de las selvas, bosques, matorrales, 
manglares, lagunas, pastizales y arrecifes por 
actividades humanas como campos agrícolas, 
ganaderos, presas, carreteras y zonas urbanas 
destruimos el hàbitat de miles de especies. Es-
tas transformaciones que realiza el ser humano 
sin control, deteriora la composición, estructura 
o función de los ecosistemas y a su vez afecta-
mos los servicios naturales que nos proveen. 
Especies exóticas: ¿Desde cuándo comen-
zó el hombre a apropiarse de tierras de otros 
continentes? Se han realizado intercambios de 
especies de un continente a otro, pero a su vez 
esto ha causado plagas y destrucción de eco-
sistemas, además de nuevas enfermedades. Un 
ejemplo común, son los ratones y ratas  de Asia 
que es un problema mundial de plaga.
Sobreexplotación: La acción descontrola-
da que causa este acto humano han sido las 
razones por las cuales varias especies entre 
animales y plantas ahora se encuentran en 
peligro de extinción o ya se extinguieron. Las 
actividades de tala de árboles, pesca, cacería, 
comercio ilegal afectan las especies al sobre-
explotar sus poblaciones.
Contaminación global: Las actividades indus-
triales, agrícolas, ganaderas y urbanas colaboran 
sustancialmente a la contaminación de aire, 
agua, sonoros y suelos. La escala de producción 
de contaminación cada vez  ha ido aumentando 
afectando todo el planeta. Algunos resultados 
que ha dejado la contaminación durante los últi-
mos años son: la pérdida y debilidad de la capa 
de ozono, la pérdida de suelo fértil, la disminu-
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Guatemala a pesar de su pequeña extensión 
territorial, es considerado uno de los países con 
mayor diversidad en la Tierra. Es un patrimonio 
natural insustituible, cuya conservación es pri-
mordial para toda la humanidad, tan importante 
como la biodiversidad de la Amazonas. En el 
2010, en la Convención de la Diversidad Biológi-
ca, se incluyó a Guatemala en el grupo de países 
megadiversos, esto debido a que nuestro territo-
rio cuenta con una gran cantidad y diversidad de 
animales y plantas.
Nuestra biodiversidad cuenta con más de 
7,754 especies de flora, de las cuales 6,600 son 
no maderables y 1,154 son maderables. Gua-
temala contiene el 40% del total de especies 
endémicas de Mesoamérica. Una gran responsa-
bilidad como nación, aunque nuestros gobiernos 
no lo han tomado como un tema principal dentro 
de sus planes de trabajo. Como lo han realizado 
otros gobiernos e instituciones internacionales.6
Guatemala es una joya natural, pero que cons-
tantemente está amenazado por diferentes fac-
tores que son producto de la misma sociedad 
guatemalteca. Entre las amenazas que más 
afectan en el territorio de Guatemala están:7
Contaminación regional: Guatemala es una 
zona territorial con mucha riqueza de ríos, lagu-
nas y lagos. Pero los habitantes y las empresas 
los han descuidado o destruido totalmente en 
los últimos años. Entre los principales conta-
minantes que afectan las aguas del territorio 
guatemalteco se encuentran los residuos 
industriales y mineros, los combustibles fósiles, 
los plaguicidas, desechos de las poblaciones 
que viven cerca y compuestos químicos. Un 
gran ejemplo de la contaminación de agua, es el 
caso del lago de Amatitlán, ubicado en el depar-
tamento de Guatemala, fue una de las mejores 
atracciones turísticas locales del país, pero por 
el descontrol de desechos se convirtió en un 
lugar altamente peligroso para las personas.
Narcoactividad: Una actividad de lucro y 
comercio ilícito, que por su alta producción 
industrial y actividades agrícolas afectan direc-
tamente la diversidad y fragmentan los hábitats 
naturales. Los departamentos más afectados 
por este tipo de actividad ilícita se encuentra 
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Incendios forestales: Este fenómeno en Gua-
temala a veces se origina por actividad humana, 
pero en algunos casos como en la parte llama-
da el “Corredor seco” de Guatemala se origina 
por las fuentes de calor muy elevado, entre los 
departamentos que ocurren más incendios fo-
restales son Petén, Chiquimula, Quiché, Zacapa, 
Jalapa y las Verapaces. Cada año se registran 
más incendios forestales por consecuencias del 
calentamiento global, esto deja como resultado 
pérdidas de inmensas áreas forestales, muertes 
de especies animales, pérdidas de nidos de aves, 
quemaduras humanas y enfermedades respira-
torias. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CEMEC), informa que las principales causas de 
incendios son por conducta humana y uso ina-
propiado de fuego, la deficiencia de los mecanis-
mos de control, la deforestación industrial y las 
quemas intencionales.8
Caza, pesca y tráfico ilegal de la vida silvestre: 
La extracción, transporte y venta legal e ilegal 
de productos de la flora y fauna es una gran 
amenaza para los ecosistemas que se encuen-
tran en el territorio guatemalteco. La pesca 
descontrolada está acabando con la fauna 
marítima del territorio. Guatemala es un país 
que contiene una de las faunas más bellas del 
territorio Centroamericano, la caza y el tráfico 
ilegal son comunes dentro de sus áreas, las 
especies más explotadas en el territorio son: 
las guacamayas, loros, tucanes, pavos, monos, 
pizotes, peces, venados, tigrillo, entre otros.9
Especies invasoras: Las invasiones biológicas 
son especies de animales y plantas invasoras 
las cuales al momento de introducirlas a un 
territorio que contiene un ecosistema diferente 
a donde provienen, estas modifican y amena-
zan con la diversidad biológica nativa. Dentro 
de las causas se encuentran: introducción 
para el cautiverio o confinamiento, para el uso 
agropecuario, para decoraciones y arquitectura, 
introducción por turismo y comercio, y por con-
secuencia de deforestaciones e incendios que 
destruyen los hábitats de las especies.11
07. La Redacción. El Puerto Informa. 22 de Agosto de 2019. http://www.elpuertoinforma.com.gt/medio-ambiente/peten-el-reflejo-de-
la-avaricia-del-ser-humano-y-de-la-destruccion-del-medio-ambiente/ (último acceso: 02 de Octubre de 2019).
08. Oficina de Prensa y Colaboradores. Centro de Investigación de Alimentacion y Desarrollo. 14 de Mayo de 2015. https://www.ciad.
mx/notas/item/1209-la-importancia-de-la-biodiversidad (último acceso: 02 de Octubre de 2019).
09. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. s.f. https://es.unesco.org/themes/educacion-desa-
rrollo-sostenible/diversidad (último acceso: 02 de Octubre de 2019).
10. Trujillo, Rony. Nómada. 03 de Marzo de 2017. https://nomada.gt/cotidianidad/sos-biodiversidad-en-peligro/ (último acceso: 02 de 
Octubre de 2019).
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Las petroleras y las mineras: Guatemala con-
tiene pocas regulaciones para las actividades 
de las extracciones de minerales y materiales 
preciosos de tierras que produce una práctica 
descontrolada y que a su vez da la oportuni-
dad de destruir cualquier ecosistema donde se 
encuentre cualquier material precioso. Es una 
gran amenaza que se vive en todo el territorio 
y que a su vez deja paso destrucción y tierras 
fértiles.
Deforestación y avance de la frontera agro-
pecuaria: Se refiere a la modificación del sue-
lo para intenciones agrícolas e industriales 
que afectan directamente al desarrollo de los 
ecosistemas. Se da mucho en Petén y la Franja 
Transversal del Norte, algunas de las principa-
les causas son la ganadería masiva y la cose-
cha de la palma africana.
Organismos modificados genéticamente 
(OVMGs): Los organismos modificados que se 
aplican en el territorio de Guatemala, son de 
uso para la agricultura para crear más resisten-
tes los cultivos, más grandes los frutos y que 
sean resistentes a los insectos y herbicidas. 
Pero esto tiene efectos secundarios en la cade-
na alimenticia y en el proceso evolutivo de los 
ecosistemas. 
La biodiversidad es un tema que se debe de 
introducirse y desarrollarse en la perspectiva de 
la enseñanza como del aprendizaje, un una buena 
estructura educativa y con buen material para ge-
nerar buenos resultados de aprendizaje. Algunos 
de las metas que se deberían de alcanzar son  la 
adquisición de valores, la capacitación, el entendi-
miento académico, el desarrollo de competencias, 
y las actitudes y comportamientos conducentes a 
la preservación de la biodiversidad.14
También el uso sustentable y sostenible que 
usamos de los recursos naturales debe de ser 
una práctica controlable y que a su vez contribu-
ya al beneficio de los ecosistemas. Actualmente 
sirven estos temas como para crear conciencia 
11. WikiGuate. 08 de Abril de 2015. https://wikiguate.com.gt/amenazas-a-la-biodiversidad-de-guatemala/ (último acceso: 02 de Octu-
bre de 2019).
12. Wikipedia. Wikipedia, la enciclopedia libre. 29 de Julio de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra (último acceso: 02 de Octubre 
de 2019).
13. —. Wikipedia, la enciclopedia libre. 28 de Septiembre de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_la_Tierra (último acceso: 02 
de Octubre de 2019).
14. —. Wikipedia, la enciclopedia libre. 01 de Octubre de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica (último 
acceso: 02 de Octubre de 2019).
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y no seguir dañando a los ecosistemas, con esto 
se contribuye al crecimiento natural de los hábi-
tats y al fortalecimiento de las especies.
No solo debemos de conocer qué es la biodi-
versidad, sino que valorarla en la perspectiva de 
la vida de nuestro planeta.15 El valor que repre-
senta cada ecosistema y la cadena natural que 
se encuentra estructurada para mantener viva 
toda la especie de un punto geográfico.16
15. —. Wikipedia, la enciclopedia libre. 02 de Octubre de 2019. https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad#Importancia_de_la_biodi-
versidad (último acceso: 02 de Octubre de 2019).
16. Zita, Ana. Toda Materia. s.f. https://www.todamateria.com/importancia-de-la-biodiversidad/ (último acceso: 02 de Octubre de 
2019).
Por esto, la Unidad de Biodiversidad tiene un 
tema muy importante para la sociedad guate-
malteca y para fomentarlo lo dividen en tres ejes 
muy importantes: Conocimiento, uso y valoración 
con el fin de tener un proceso de aprendizaje soste-
nible y sustentable en cada comunidad guatemal-
teca. Aparte de su contribución a la investigación 
de primer nivel que hacen en todas las áreas del 
territorio guatemalteco.
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 » Incidencia en la comunicación 
y características gráficas de las 
piezas producidas
El diseño gráfico como servicio social
¿El diseñador gráfico está cumpliendo debi-
damente su función ante la sociedad? El diseño 
gráfico es una práctica que surge en la interacción 
de la sociedades en comunicar en una forma 
más estética y masiva, es un producto de las 
mismas necesidades sociales y que se produce 
a sí misma. El enfoque que se ha dado desde sus 
orígenes ha sido para el consumo o propaganda 
política, pero fue resultado de la misma época 
entre el siglo XIX al siglo XX, siglos que contienen 
las únicas dos guerras mundiales de la historia y 
fue el inicio de la producción industrial, un descon-
trol en el consumo de productos.1
Pero, hay que recordar que el diseño gráfico 
cumple con tres funciones principales: informar, 
persuadir e identificar. Esto nos aclara que tiene 
un sin fin de usos, más en un ámbito social. 
Actualmente, el enfoque social ha aumentado 
considerablemente, algunos de los ejemplos 
comunes que se vive en diferentes lugares son 
las campañas de prevención, de comunicación 
y concientización sobre las leyes que puedan 
manejar en ese lugar. Algunos autores catalo-
gan esta función social del diseño gráfico como 
la comunicación visual social.
Desde los pequeños ejemplos que se han dado 
podemos entender que el profesional del diseño 
gráfico tiene una gran responsabilidad ayudando 
a una comunicación que contribuya a vivir mejor. 
Es ideal generar discusiones y  análisis de cómo 
comunicar temas sociales como las adverten-
cias, concientización, reglas urbanas, consumos, 
vida saludable, ecología, prevenciones, entre 
otros temas que puedan mejorar positivamente 
en una manera íntegra a la sociedad.
El diseño gráfico está en constante evolución, 
es una profesión que se transforma día con día 
implementando nuevos medios y formas de 
transmitir las ideas. El profesional del diseño 
ha evolucionado y contribuido a estos cam-
01. Carrillo, Gio. Gio Carrillo. 06 de Mayo de 2014. http://www.giocarrillo.com/blog/2014/5/6/funciones-del-diseo-grfico (último acce-
so: 02 de Octubre de 2019).
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bios. Podemos ver profesionales del diseño 
construyendo y diseñando nuevas maneras de 
convivencia dentro de una empresa, o creando 
estructuras gerenciales para el mejoramiento 
de la empresa. Estos conceptos se pueden 
transformar para un ambiente más social y que 
pueda contribuir a las comunidades, se puede 
decir que el nuevo profesional del diseño en 
pocos años puede contribuir y transformar el 
panorama urbano con distintas piezas visuales 
con tono social.2
Para ampliar el panorama hay que conocer y 
comprender algunas de las funciones actuales 
que realiza el profesional del diseño gráfico, 
ya que esto nos ayudará a mejorar y entender 
la capacidad social que puede llegar a ser el 
diseño gráfico.
La función comunicativa, mediante procesos 
creativos y de técnicas de composición ordena 
la información para que el resultado sea un 
mensaje claro y legible para la persona.
La función publicitaria, la acción de persuadir 
a las personas con una pieza visual altamente 
atractiva y que en esta tenga una reacción del 
receptor con la marca que se está vinculando.
La función formativa, procesos el cual se or-
dena el mensaje para aplicarlos en una estruc-
tura educativa.
La función estética, hablamos de la forma 
y funcionalidad donde un producto o servicio 
debe de integrarse a un aspecto agradable den-
tro de un marco cultural.
El diseño gráfico es una actividad compleja 
pero necesaria para cumplir con los factores de 
comunicación, persuasión e información. No 
solo en un ámbito comercial, esto es más gran-
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tigación y en cultura. Es complejo entender el 
diseño, se puede mencionar que es simplemen-
te crear una imagen, pero es un resultado de un 
proceso complejo de investigación, procesos 
de lenguaje, gestores culturales, entendimien-
tos de mercados, psicología y otras ciencias. El 
profesional del diseño gráfico debe de resaltar 
su proceso, ya que demuestra solidez en lo que 
está haciendo, y demostrar que los enfoques 
pueden ser más amplios de lo que uno se pue-
de imaginar.
La institución de laUnidad de Biodiversidad, 
contiene varias necesidades de comunicación 
que abarcan diferentes temas como educa-
ción, concientización, protección y valoración. 
Es de gran importancia como profesional del 
diseño gráfico entender cómo cubrir estas 
necesidades.3
Son temas que necesitan tener una identi-
dad, que ayude y fortalezca a la institución, 
que transmitan los valores y que comuniquen 
el impacto que realizan y favorece a toda la 
sociedad guatemalteca.
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06 PRODUCCIÓNGRÁFICA
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La creación de los bocetos se empezó con 
un proceso de simplificación de detalles sobre 
abejas nativas (las cuales son los insectos más 
investigados y relacionados con la institución). 
Para el proceso de abstracción del isotipo, se 
agarraron una infinidad de referencias fotográfi-
cas entre poses, movimientos y anatomía de las 
abejas.
Se utilizaron varias técnicas de abstracción (li-
neal, figura fondo, interrelación de formas) para 
facilitar posteriormente las tomas de diseño 
respecto al concepto creativo “Néctar de la vida, 
producción de especies” y al insight “La esencia 
viva, del mundo”.
El objeto que representará la imagen como 
logo es la abeja, ya que realizan el proceso de 
la polinización que contribuye al 80% de las flo-
res y que son parte fundamental de la estabili-
dad de ecosistemas.
Dentro de las premisas e investigaciones 
posteriores a realizar el primer nivel se encontró 
que “el círculo” es la figura más representativa 
de la naturaleza y representa estabilidad.
“Es considerado como la madre de todas las 
formas, literalmente, metafóricamente y mate-
máticamente hablando. Es la forma arquetípi-
ca de la cual se extraen las demás formas. El 
círculo es una sola célula, en la naturaleza es el 
componente básico de los seres vivos, la forma 
de la tierra del planeta o del ojo.Significa todo 
tipo de posibilidades. En diseño es ideal usarlo 
cuando se quiere representar el logotipo de gru-
pos sin fines de lucro, organizaciones globales, 
organismos gubernamentales, entre otras.”
Paredro 2015
La pieza que se desarrolló para la primera 
fase de boceto, fue el logo ya que representa la 
parte más importante visualmente del proyecto.
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Anatomía de abejas nativas; proceso de
abstracción por estructura de relleno y
lineal. Estructura de pose y anatomía.
Bocetos primer nivel, desarrollando ideas de una composición usando elementos 
ovalados y la abstracción de una abeja nativa.
Construcción de la orientación y com-
posición del isotipo con el logotipo para 






Dentro del proceso, se desarrolló 3 propuestas diferentes basado en el mismo concepto y 
enfocado con la figura circular. 
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Referencias visuales (2019)
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Referencias visuales (2019)
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Referencias visuales (2019)
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Los primeros bocetos, se deben e refinar para 
obtener una legibilidad y memorabilidad aceptable.
Que la abstracción de la abeja, se detalle más.
Crear un sistema de iconos para complemen-
tar la idea. Y crear diferentes versiones de mar-
ca para mantener la identidad visual excelente y 
responder a todas las necesidades de la unidad.
 » Observaciones
Evaluación propia del proceso con diferentes técnicas que ayudaron a 
diagnosticar los diferentes indicadores de calidad.
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La propuesta que mejor resaltaba las caracte-
rísticas, vinculaba con el concepto y su aspec-
tos de morabilidad y legibilidad fue la propuesta 
lineal. Un isotipo que es icónico, fácil de recono-
cer y vincular con algún aspecto  de naturaleza.
Luego de haber creado las primeras propues-
tas de logo en bocetos, y tener una idea más 
clara entre el manejo de construcción geomé-
trica, color y tipografía (A). Ahora se digitaliza 
con las observaciones entre los especialistas 
de la unidad y mis asesor de proyecto (B).
Se reestructuró toda la anatomía de la abeja, 
ya que presentaba rasgos abstractos muy gene-
rales. Se utilizaron varias abejas para buscar la 
postura y anatomía correcta, y se encontró los 
defectos de construcción que tenían (C).
 » Nivel 2 de Visualización
A. B. C.
Boceto inicial Primer boceto digital Boceto Final
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Se utilizó una abeja común con la pose que 
realiza durante la recolección del polen, aparte 
que se visualiza de mejor forma toda su estruc-
tura. Se realizaron ajustes para la construcción 
geométrica para que sea mejor visible y más 
fácil de crearlo.Y de último se realizaron ajustes 
en la anatomía para que no se viera como una 
abeja común sino como una representación de 
todas las especies de este tipo.
 » Estructura




A. B. C. Fotografías de referencias de Pexels.com
Derechos de libre autoría.
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La creación del isotipo se realizó desde varias 
técnicas de geometrización, entre ellas está 
la abstracción de formas desde una fotografía 
tomada de una abeja en la posición que corres-
pondía a lo que se estaba trabajando ya y luego 
para mejorar la construc-
ción geométrica se utilizó 
la técnica de la propor-
ción áurea para unificar 
todo el logo y hacerlo 
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Para la unión entre el isotipo con el nombre ins-
titucional se realizaron varias pruebas en usos 
verticales y horizontales, con los dos nombres 
que se le conocen a la institución: “Unidad de In-
vestigación para el Conocimiento, Uso y Valora-
ción de la Biodiversidad, del Centro de Estudios 
Conservacionistas (CECON), de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC)” y “Unidad 
de Biodiversidad”con el fin de utilizar la versatili-




para el Conocimiento, Uso y Valoración de la
BIODIVERSIDAD
Unidad de Investigación
para el Conocimiento ,
Uso y Valoración de la
BIODIVERSIDAD
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Unidad de Investigación
para el Conocimiento,
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Construcción vertical
Unidad de Investigación




Dentro de la distribución del imagotipo se cam-
bio la proporción de espacio entre la utilización 
del nombre general con el nombre comercial. 
Esto con la intención de conservar unidad, 
legibilidad y un aspecto de equilibrio entre el 
isotipo y el nombre.
Unidad de Investigación
para el Conocimiento ,





para el Conocimiento, Uso y Valoración de la
BIODIVERSIDAD
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Roboto
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Resultados de Validación
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Luego de obtener los resultados con expertos 
en el tema de marca y los requisitos agregados 
por la institución, se procedió a realizar los 
cambios y comenzar el desarrollo del manual 
de marca, las estrategias digitales, para luego 
su evaluación con el grupo objetivo para que el 
diseño y la totalidad de piezas estén efectiva-
mente aplicados.




Isotipo versión círculo relleno Isotipo versión círculo líneal Isotipo sin círculo
Imagotipo horizontal versión insti-
tucional /círculo relleno
Imagotipo horizontal versión insti-
tucional /círculo lineal
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Imagotipo horizontal versión 
comercial / círculo relleno
Imagotipo vertical versión 
comercial / círculo relleno
Imagotipo horizontal versión
comercial / círculo lineal
Imagotipo vertical versión
comercial / círculo lineal
Durante las validaciones del nivel anterior de 
visualización, se decidió realizar una variación 
más, una lineal que complementará con la cons-
trucción de la abstracción de la abeja. Aparte 
de cambiar el tipo de diagramación y peso de la 
propuesta del imagotipo institucional. Para me-
joras de visualización, se modificó la terminación 
del trazo, haciéndolo más alargado, y se agregó 
a la construcción un trazo más ancho. 
Estos cambios se lograron a partir del feed-
back de los expertos en diseño de marca y sus 
mejoras contribuyen a obtener más solidez del 
isotipo, así como del imagotipo.
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El manejo de color de la marca contiene como 
base los colores blanco y negro en su totalidad. 
Pero, la paleta secundaria que se puede apre-
ciar en la visualización del nivel 2, esta se podrá 
usar si no existiera un impedimento que no per-
mitiera visualizar el completamente el isotipo o 
el imagotipo.
El uso de la paleta cromática solamente se apli-
cará en la zona del isotipo, el logotipo quedará 
entre los colores blanco o negro dependiendo 
del contraste del fondo.
Uso de Color
Imagotipo vertical  con isotipo 
color amarrillo
Imagotipo vertical  con isotipo 
color verde
Imagotipo vertical  con isotipo 
color azul
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Tipografía Institucional
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Roboto
Marine
Las tipografías que se escogieron fueron 
porque tienen un buen tratamiento anatómico 
tipográfico. La lectura sea más natural y cómo-
da, además que son de la familia humanista, 
contienen rasgos naturales que fortalecen el 
concepto que se quiere transmitir. Son tipo-
grafías contemporáneas y que son fáciles de 
encontrar hablando de la tipografía “Roboto”.
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El uso de fotografías dentro de la marca es un 
elemento visual muy importante, ya que la mis-
ma composición se obtiene a tráves de ella. La 
composición de la fotografía debe de ser inspira-
cional y educativo, ya que la intención es tam-
bién dedicar los aspectos de la investigación.
En la composición de la fotografía se desea que 
haya aire que se pueda complementar con texto 
y tener una mejor visualización.
Estilo Fotográfico
Biodiversidad
Una cadena de producción.
Doluptatem. At magni rempor auda sanditamet 
quis nobitatem inis earum as aturita quiatem auditi 
doloreperia dit officientis ium is rem dollaces im ut 
autem id molorep erspit quo volesci enderoOlicaed 
fec ocre rei si perraetodi sus et fui fur, mis nostien 
nones, sides? in tem ad patis.
La cur pris obse fui cae esse firmaio nferit aperion 
ductatquam. Ecienituit actum publicitrum inaturn 
ihicerum confex
Recuperado de Pexels.com - Derechos de libre autoría.
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Iconografía
El desafío de comunicar una marca que connota 
la diversidad biológica, se realizó en conjunto 
con el equipo de la Unidad de Biodiversidad, una 
serie de diferentes iconos para que su aplicación 
fuera para los diferentes materiales que sean 
específicos de una área biológica, conservando 
siempre la construcción del isotipo para mante-
ner la unidad visual de la línea gráfica. 
Se realizaron tres grupos escenciales: 
Primarios: son los iconos que fortalecen los 




Apoyo: son los elementos que contribuyen en la 
ejecución de algun proyecto en desarrollo.
Secundarios o de áreas biológicas: son los 
iconos que representan todas las aréas en el 
desarrollo biológico, las cuales se crearon las 
más esenciales para el proyecto, pero esto 
puede aumentar dependiento de la ejecución de 
cada proyecto de investigación de la Unidad de 
Biodiversidad.
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Key Visual
Imagen diseñadas  durante el proceso de investigación por Egemberto Rosado
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Los key visual contri-
buyen a dar la idea de 
la composición y el 
tipo del diseño que se 
quiere reflejar, duran-
te la validación del 
imagotipo, nos sugirie-
ron usar recursos del 
mismo logo, para co-
nectar de mejor forma 
y darle una unidad a la 
línea gráfica de la cual 
se desarrolla aún.
Imagen diseñada  durante el proceso de investigación por Egemberto Rosado
Imagen diseñada  durante el proceso de investigación por Egemberto Rosado
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Validación con el Grupo Objetivo
La muestra para el desarrollo de la validación, 
fue muy reducida por el tipo de tema de interés, 
ya que este tipo de investigación pocos lo reali-
zan en Guatemala.  Pero igualmente se obtuvie-
ron grandes resultados.
Hubo muy buena aceptación del imagotipo y la 
interpretación relacionada con el tema central de 
“Biodiversidad” fueron excelentes, los mensajes 
marcaban muy bien el tema, algunos de estos 
fueron “ciclo de vida”, “Planeta Tierra”, “Evolu-
ción”, “Polinización”, entre otros.
Se utilizó tres niveles de encuestas que incluida 
preguntas cerradas, abiertas y observaciones. 
Las cuales cada nivel nos brindaba una buena 
base de datos para interpretar si el uso del dise-
ño está bien logrado.
Las preguntas cerradas, es encontrar la famili-
zación entre una imagen y la interpretación de la 
biodiversidad.
Las preguntas son para reconocimiento, me-
morabilidad y simpleza de la marca. La cual la 
construcción fue muy aceptada.
Las observaciones son para mejorar en aspec-
tos técnicos del mismo grupo objetivo y en-
contrar las características que ellos interpretan 
como biodiversidad.
Figura 1: Proceso de evaluación, fase de evaluación 3 (2019), Licda. Natalia Escobedo Kenefic coordinadora de la Unidad de Biodiversidad. Fotografía de Egemberto Rosado D’Arcy.
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Se concluye que el diseño cumple con los objetivos plan-
teados, un reconocimiento fácil y comprensible y el fortale-
cimiento de la piezas con el proceso de investigación que 
cumple la unidad.
El imagotipo e isotipo están completamente aceptados desde 
el punto del diseño y el reconocimiento del público objetivo.
La interpretación de la imagen es completamen-
te legible, se entiende la abstracción de la abeja 
perfectamente. La construcción de la misma es 
fácil recordarlo y hacerlo, ya que reconocen la 
composición y postura de la abeja.
La conexión entre un	key	visual con las funcio-
nes y objetivos de la unidad, se vinculan perfec-
tamente, algunos resultados fueron relacionados 
con algunas marcas que dentro del gremio de 
profesionales de investigación biológica recono-
cen.
La comunicación del concepto fue asociada con 
el proceso que cumple una abeja, la cual en este 
caso se entendió de la polinización, ya que es 
un proceso que cumple la abeja y ayuda a crear 
ciclos de vida dentro de un ecosistema.
La tipografía muy legible y cómoda, sin interrup-
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07 PIEZA DISEÑADA
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El desarrollo del producto final es el resultado 
del proceso de los niveles de visualización que 
anteriormente se observaron. Con los cambios 
efectuados se presenta el proyecto con todos 
los requerimientos completos y con los cambios 
efectuados según los resultados, en él se puede 
observar la identidad visual de la institución, sus 
aplicaciones, las normativas de marca y el siste-
ma integrado de iconos que favorece la integra-
ción de todos los elementos de la biodiversidad.
El isotipo de la marca está compuesto por dos 
elementos visuales; una abstracción de abeja, 
que representa el ser que contribuye a la esta-
bilidad de los ecosistemas y un círculo que la 
encierra, representando la forma del mundo y 
el origen de un ser.
 » Presentación completa 
de las piezas diseñadas
 » Fundamentación
“El	círculo	es	conocido	como	la	madre	de	todas	






un	 círculo	 —un	 contenedor	 que	 protege,	
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Versatilidad de la marca
La marca esta realizada para reproducirse en 
medios impresos y digitales.
La estructura de la imagen de la Unidad de Bio-
diversidad se forma por un isotipo y un logotipo. 
La unión de las dos, forma un imagotipo.
La imagen puede tener orientación vertical u 
horizontal ya que debe evaluarse qué posición 
beneficia su visualización.
El icono es compuesto 
por una abstracción 
de una abeja nativa sin 
aguijón y con antenas 
largas. 
Guatemala conserva 
una gran variedad de 
especies de abejas.
El isotipo es la unión 
entre el círculo y 
la abstracción de 
la abeja, formando 
así el mensaje de 
nuestro concepto 
creativo “Néctar de la 
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Es la única versión 
vertical que tiene la 
marca. 
Su estructura contiene 
un eje centrado; de 
arriba hacia abajo se 
abre poco a poco.
Imagotipo vertical comercial
Tiene como eje central 
una línea vertical para 
equilibrar la composi-
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Es la única versión 
institucional, se 
aplicará cuando 
el material sea de 
carácter institucional, 
formal o que se 
requiera el nombre 
completo de la 
institución.
Imagotipo horizontal institucional
El logotipo está conformado 
por tres tipografías: Roboto 
Regular, Roboto Medium y 
Mariné Bold.
Utiliza caja alta en 
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Tipografía
La tipografía es un elemento visual muy impor-
tante en el entorno de comunicación, ya que con 
ella la marca puede hablar y expresarse en dife-
rentes tonos de voz sin ningún medio auditivo. 
Cuando se usa cuidadosamente, la tipografía se 
convierte en un elemento muy fuerte dentro de 
la marca, le agrega significado visual a lo que se 
comunica y fortalece a su vez la identidad visual 
de la marca.
Una tipografía debe de ser flexible y legible para 
que se entienda el mensaje en cualquier medio 
impreso o digital. La tipografía de la Unidad de 
Biodiversidad debe de ser limpia, sútil, fuerte, in-
tegral y sobre todo que se adapte a las necesida-
des de investigación y de difusión.
“La tipografía es la
encarnación del lenguaje.”
Ellen LUPTON
A A A A A A 
A A A A A A 
A A A A A A 
A A A A A A 
A  A  A  A  A  A 
A  A  A  A  A  A
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Mariné
Sans Geométrico / Humanista
Mariné es una fuente tipográfica creada por la 
empresa TipoType de Uruguay. La tipografía es 
una palo seco geométrico pero con trazos huma-
nistas. Está desarrollada para medios impresos 
y digitales, con una gran familia tipográfica de 
dieciséis pesos de trazos.
Su anatomía de trazos humanísticos y geomé-
tricos, connotan la integridad, solidez y la parte 







Palo seco / Humanista
Roboto es una fuente tipográfica creada por Goo-
gle, liderado por el diseñador Christian Robertson. 
La tipografía pertenece a las fuentes grotescas 
pero con intervenciones humanistas. Su principal 
uso son en medios digitales ya que por su trazo 
amigable y abierto, crea un ritmo de lectura más 
natural y fluido. Pero, también se puede utilizar 
para medios impresos.
La familia Roboto consta de 12 pesos y es compati-
ble con la fuente Roboto Condensed y Roboto Slab.
Su forma ayuda a obtener una lectura amigable y 
legible, perfecto para las diferentes aplicaciones 
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Color
El color es un elemento visual diferenciador para la 
marca. Es el elemento visual que más ayuda y dis-
tingue a una marca o a su línea gráfica corporativa.
La Unidad de Biodiversidad es una marca neutra 
acromática, no contiene un color distintivo. Su 
uso neutral beneficia en las aplicaciones que se 
utilice el recurso de la fotografía.
Cuando la marca no está aplicada a una fo-
tografía, se utiliza los colores blanco y negro. 
Los dos colores serán usados en aplicaciones 
corporativas e institucionales.
Código Hex.  #OOOOOO
Código Hex.  #FFFFFF
Pantone:  Black 6 C
Pantone:  000C
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Se aplicó una paleta secundaria, inspirada en los 
verdes de la naturaleza, en los tonos del cielo y mar 
y un tono amarillo por el inicio y fin del día. 
La paleta de colores secundarios puede utilizarse 
en todas las aplicaciones de la marca, siempre 
respetando la armonía con la marca.
Código Hex.  #1c4a4a
Código Hex.  #116b62
Código Hex.  #5d806a
Código Hex.  #679624
Código Hex.  #e0bc2a
Código Hex.  #99cccd
Pantone:  4189 C
Pantone:  8265 C
Pantone:  555 UP
Pantone:  370 XGC
Pantone:  14-0755 TPG Sulphur
Pantone:  P 124-4 C
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 » Presentación de gráfica
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La creación del manual de normas gráficas para 
la Unidad de Biodiversidad, toma en cuenta los 
gastos e inversiones que contribuyen su efectivi-
dad y funsión . La pieza fue desarrollada con horas 
efectivas de desarrollo e investigación, impresio-
nes entre pruebas y pieza final, servicios de luz, 
transporte, internet y publicidad.
Aporte Económico
La inversión durante la realización del proyecto 
fueron definidos por tiempo/precio. Basado en un 
salario de Q8,750.00 como Licenciado en Diseño 
Gráfico, se definió el costo por hora.
Q8,750 x 14 salarios anuales = Q122,500
Q122,500 / 12 meses = Q10,208 mensuales
Q10,208 / 4 semanas = Q2,552 semanales
Q2,552 / 40 horas semanales = Q63.80 por hora.
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El proceso del proyecto logró varias metas de aprendizaje en distintos niveles que anteriormente en la for-
mación académica no lo habían obtenido. A continuación se presentará las lecciones aprendidas durante 
cada proceso del proyecto.
01. El diseñador gráfico debe de conocer a fondo 
las funciones de la institución y si es posible ir 
al campo de acción es lo mejor, algunas de es-
tas experiencias funcionan a la hora de pensar 
eL insight, y también conocer el entorno visual 
en donde el	target está acostumbrado a estar.
02. Tener un plan de trabajo favorece, no solo en 
tiempo, sino en la gestión y control del mismo 
proyecto, ya que la responsabilidad de cumplir 
con el mismo con las personas que intervienen 
dentro del proyecto, se puedan comunicar me-
jor y llevar a la meta con los recursos necesa-
rios.
03. Desarrollar proyectos con una institución inves-
tigativa, hay que conocer sobre su proceso y en 
donde se ve reflejadas las necesidades o caren-
cias de imagen dentro de un plan investigativo, 
esto ayuda a que si la unidad de investigación 
necesita ser vista o en algún momento necesi-
tan recursos y como demostrarlos, esto puede 
servir de mucho para la institución.
04. Utilizar medios digitales para la constante 
comunicación agiliza los procesos de  entrega 
de información importante y de revisión, es 
una gran ayuda a la hora de la investigación y 
que no interrumpe los tiempos de proyecto.
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05. Es necesario pensar en los recursos que tiene 
la institución, el velar que el diseño y toda la 
gestión se pueda lograr con el presupuesto 
suficiente, en este proyecto se vio la necesidad 
de crear diseñó específicamente para word 
o powerpoint y en algunas plataformas de 
Google.
06. Es necesario al momento de desarrollar una 
marca, buscar las connotaciones de las figuras 
geométricas, esto fortalece el concepto y 
mejora la unidad visual entre cada arte con la 
imagen del logo.
07. Las instituciones en ocaciones no tienen perso-
nal capacitado en diseño o carecen de infor-
mación de diseño gráfico. El diseñador gráfico 
como profesional debe de capacitar y educar 
a la institución con las piezas gráficas, para 
mantener un buen uso de la imagen dentro de 
la institución 
08. La redacción técnica dentro del manual de 
normativas gráficas debe estar en un lenguaje 
técnico y si lo requiere  también jurídico (espe-
cialmente cuando se necesite un proceso de 
registro de marca o de cualquier propiedad inte-
lectual), esto logrará tener una marca sin proble-
mas de ser cambiada por cuestiones legales.
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01. El sistema de simbolos ayuda a visualizar 
de mejor manera el concepto de biodiversi-
dad, ya que se trata de un tema muy com-
plejo que abarca muchos temas del área de 
ciencias naturales. Pero con el sistema de 
simbolos se puede manipular mejor cada 
tema y subtema que trata la biodiversidad, 
adémas que fortalece la identidad visual.
02. El color es un tema primordial en la cons-
trucción de una marca, ya que con este 
elemento visual podemos diferenciar 
nuestra marca con otras. Aunque durante 
el proceso de desarrollo de la marca, varios 
autores también tomaron la alternativa 
de usar marcas neutras, ya que se puede 
manipular los entornos cromáticos para 
favorecer a la marca, en los casos análo-
gos pude observar discovery, apple, nike, 
entre otras.
03. Cada vez el tema del contenido digital se 
apropia en las normas gráficas, ya que las 
empresas tienen ya la necesidad de visua-
lizarse en el medio digital y poder usarlo 
como su canal principal de comunicación.
04. Las marcas que tienen un enfoque natural 
como es el caso de WWF, contienen especi-
ficaciones de uso de marca sostenible y que 
sea de manera agradable a la vista (para no 
afectar la contaminación visual). Son marcas 
que van desarrollando cada año su estilo de 
vida, entre la empresa y sus usuarios.
01. Llevar adecuadamente el cronograma, 
para obtener los mejores resultados en la 
gestión de cada proyecto. Proponerse me-
tas semanales, y retroalimentarse de los 
atrasos. Si no se maneja adecuadamente 
el cronograma las gestiones no lograran 
los resultados optimos planteados,
02. Mantener una debida comunicación con la 
institución para mejorar el desarrollo del 
proyecto entre el planteamiento del proble-
ma con la solución de la misma. 
03. Desarrollar dialogos con gente experta en 
el tema entre los expertos del proyecto, 
con los expertos de contexto en que se de-
sarrolla el tema. Ayuda a conectar más con 
los resultados y objetivos planteados.
04. Observar las horas trabajadas del proyec-
to, servirá mucho para calcular costos 
reales y establecer cuanto queres recibir 
por la hora trabajada, será más facil tener 
el control de gastos.
05. En los procesos de investigación y plan-
teamiento creativo, buscar varias fuentes 
que ayuden a solucionar el problema. La 
mayoría solamente trabaja con una, pero 
las perspectivas son muy variadas, por eso 
es recomendable trabajar con diferentes 
técticas creativas y de investigación.
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